



Realitinya, pada setiap hari






sifat hubungan itu serta
mengetahui matlamat
dan garis panduannya.










maka ia akan memberi
kesan ke atas sikap
serta rnatlamat sebenar
Manfaat
















firman Allah SWT dalam




ke jalan yang Iurus), Karni
jadikan kamu (wahai
umat Islam) satu umat










ayat 8, Allah SWT tidak
menghalang interaksi
dalam melakukan
kebaikan di antara Muslim
dan bukan Islam malah
menegaskan hubungan
itu mestilah berasaskan
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berinteraksi dengan bukan Islam





















segala perkara yang baik
dan melarang daripada
segala perkara yang salah





































kekuatan senjata dan bala





















intipati dan asas hubungan




ini. Allah SWT tidak
melarang Muslim membina
Penuls ialah Presiden
Pencmaan Cina Mualim
Malaysia (MilCMJl) clan
pro.fesor eli UniYersifi
Putra Malaysia (VPM'.
